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Abstrak 
 
Pada makalah ini membahas pengembangan model optimasi untuk pengaturan rute pengiriman 
barang dari single depot ke beberapa retailer dengan time window atau yang biasa dikenal dengan 
Vehicle Routing Problem with Time Window - VRPTW. Penentuan jumlah pengiriman ke masing-
masing retailer yang menerapkan kebijakan sistem persediaan (s,S), sesuai jumlah permintaan dan 
minimum jumlah pemesanan. Pengembangan model optimasi multi objective VRPTW dengan 
beberapa armada heterogen, memperhitungkan 2 (dua) fungsi tujuan dengan prioritas: (1) Minimasi 
total biaya tetap dan biaya variabel transportasi dan (2) Minimasi maksimum waktu penyelesaian 
pengiriman. Hasil pengembangan model optimasi multi objective VRPTW diterapkan pada suatu 
ilustrasi numerik. Penyelesaian model optimasi multi objective VRPTW dengan kebijakan sistem 
persediaan (s,S) menggunakan pendekatan Pre-emptive Goal Programming. Hasil pengembangan 
model optimasi multi objective VRPTW dengan kebijakan sistem persediaan (s,S) bermanfaat bagi 
para manajer logistik dalam mengatur jumlah dan rute pengiriman produk secara efektif dan efisien. 
 
Kata kunci: Model optimasi multi objective VRPTW, Sistem Persediaan (s,S) 
 
Abstract 
 
This paper discusses the development of an optimization model for delivering goods from a single 
depot to some retailers with time windows or usually we called as Vehicle Routing Problem with Time 
Window - VRPTW.  Determination of order quantity for each retailer which uses inventory system 
policy (s,S) consider retailers’ demand and the minimum of order quantity could be delivered.  
Development of multi- objective optimization model of VRPTW using heterogeneous fleets, taking into 
account two objective functions with the priority objectives: (1) Minimize the total cost of fixed and 
variable costs of transportation and (2) Minimize the maximum completion time of delivery. The 
results of the development of multi- objective optimization model VRPTW has been applied to a 
numerical illustration. Solution method for multi objective optimization model of VRPTW with 
inventory system policy (s,S) applied the pre - emptive Goal Programming approach. The results of 
the development of multi- objective optimization model of VRPTW with inventory policy (s,S) could be 
applied by logistics managers in deciding the amount of products to be delivered and vehicle routing 
effectively and efficiently. 
 
Keywords: Multi objective optimization model of VRPTW, (s,S) inventory system policy. 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Masalah pengaturan rute pengiriman produk secara efisien dan efektif menjadi penting bagi berbagai 
sektor industri, karena biaya transportasi memberikan kontribusi 15-40% harga jual produk. Oleh 
karena itu, banyak penelitian pengembangan model optimasi yang dilakukan untuk pengaturan rute 
pengiriman produk, yang kita kenal dengan sebutan Vehicle Routing Problem  - VRP dengan berbagai 
